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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 1.215/1969, de 31 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero de la Armada don. Antonio Azarola
Fernández.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante Ingeniero de la Armada don Antonio Azarola
Fernández, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día dieciocho de mar
zo del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil novecientos
sesenta y nueve.
El Ministro del Ejército,
CAMILO lyIENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 9.921.)
CRDliNES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Mando Superior.
•
Orden Ministerial núm. 2.753/69. Aquellos
Capitanes de Navío que habiendo sido nombrados por
la Orden Ministerial número 2.038/69 (D. O. nú
mero 105) para el curso de Mando Superior se encuen
tren comprendidos en el apartado dos de la Transito
ria Tercera del Decreto número 49/69, efectuarán el
mencionado curso, aunque fueren ascendidos con an
terioridad a la fecha de su iniciación o durante su
desarrollo.
Madrid, 16 de junio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.754/69 (D).—Se dis
pone que el Jefe y Oficiales del Cuerpo General relacionados a continuación, a la finalización del curso
de inglés que actualmente se hallan realizando en la
Escuela Central de Idiomas, pasen a los destinos que
se indica :
'Capitán de Corbeta (A) don Gonzalo Rodríguez
Martín-Granizo.—Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente de Navío (AS) don Antonio Pasquín Ote
ro.—Fragata Vulcano.
Teniente de Navío (A) don Jaime Fernández de
Navarrete y Sáenz de Tejada.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz.
.Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.755/69 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, donde
deberán efectuar su presentación el día 1 de septiembre próximo :
Don Fernando Armada Vadillo.
Don Angel Abad Gómez.
Don Francisco José Súnico Varela.
Don Francisco Javier Fernández Peiteado.
Don José Luis Piqueras García.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 szie julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.756/69 (D).—Se (lis
pone que el Alférez de Navío don Julio Antonio Bláz
quez García cese en el destructor Almirante Valdés
y embarque en el dragaminas Tajo, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D, O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1%9.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.757/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Julio Ocampo Bui
de cese en la fragata Vicente Yáñez Pinzón y embar
que en el dragaminas Gu-adalhorce, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.758/69 (D).—Se (lis
pone que el Alférez de Navío don Fernando Doroteo
Lázaro Urdiales cese en la fragata rápida Rayo y em
barque en el dragaminas Navia, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.759/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Tomás Brage Ba
rros cese en la corbeta Nautilus y embarque e.•
dragaminas Eume, donde deberá efectuar su presen
tación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
LXII
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio.de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.760/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Felipe Francisco
Montaner Barceló cese en la fragata rápida Audaz
y embarque en el dragaminas Ulla, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.761/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don José Joaquín Ariz
ti San Gil cese en la corbeta Atrevida y embarque en
el dragaminas Eo, donde deberá efectuar su presen
tación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°.de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.762/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Germán José Me
dina Sánchez desembarque de la corbeta Atrevida
y embarque en el dragaminas Genil, donde deberá
efectuar su presentación el día 1 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de i959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.763/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Fernando Moreno
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Pinedo cese en el transporte de ataque Aragón y em
barque en el dragaminas Guadiaro, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres.
•
• •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.764/69 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío don Antonio Nicolás
Maira Rodríguez cese en la corbeta Atrevida y em
barque en el buque de desembarco L. S. M.-2', donde
deberá efectuar su presentación el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.765/69 (D).—Se (lis
pone que el Alférez de Navío don Jorge Juan Moreno
Sanmartín cese en la fragata rápida Alava y embar
que en el dragaminas Turia, donde deberá efectuar
su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.766/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don José Manuel Medina Marco cese en el Es
tado Mayor de la Armada y pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Grupo Especial.-
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.767/69 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan cesen en los destinos que se indican .
Número 143.
y pasen a ocupar, con carácter voluntario, los que al
frente de cada uno se expresa :
(Aa) don José Medran() Orendain.—Del Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Santander, a la Agrupación Indepen
diente de Canarias.—Tomará posesión de su nuevo
destino a partir del día 7 de julio próximo.—(1).
Don Angel Esteban de la Fuente.—Del Tercio de
Levante, al Arsenal de Cartagena.
(Aa) don Joaquín Prats del Campo.—De la Direc
ción de Enseñanza Naval, al Grupo Especial.—To
mará posesión de su nuevo destino a partir del día 12
de julio próximo.—(1).
Don Miguel Palliser Pons.—De la Comandancia
Militar de Marina de Ifni, al Arsenal de Las Palmas
de Gran Canaria.—Tomará posesión de su nuevo des
tino al finalizar la licencia tropical que disfruta.—(2).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D.. O. núm. 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado d) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.768/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Manuel de la Fuente Morales cese en el destino
que le confirió la Orden Ministerial número 1.000/69
(D. O. núm. 49) y pase a desempefiar el cometido de
Ayudante del Contralmirante jefe del Servicio de
Normalización Militar don Manuel Seijo López.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.769/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(G) (DEM) don julio Palacios Vázquez cese en la
Comandancia General ,de Infantería de Marina y pase
destinado, con carácter forzoso, al Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 2.770/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 2.525/67 (DIA
RELACIÓN
RIO OFICIAL núm. 247) y disposiciones complemen
tarias, se concede al personal que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Mayordomo de 2.a
Mayordomo de 2•"
Mayordomo de 2•'
Mayordomo de 2•'
Mayordomo de 2•"
Oficial 3.° (Redes)
Oficial 3.° (Redes)
Oficial (Redes)
Peón .. • ..
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora . • ..
Limpiadora ..
Maestro Taller
.
Encargado .
Cond. - Mecánico
Limpiadora .
Cond. - Mecánico
Limpiadora ..
Limpiadora ..
Limpiadora .
Conductor Camión
Conductor Camión
Camión
Camión
Camión
Conductor
Conductor
Conductor
Peón ..
Peón ..
•• •• ••
• •• 011
Conductor • ..
Conductor .. • • •
Conductor . • • .
Condlictor ee 40 0,
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Oficial tercero
Oficial tercero
Obrera
Obrera
Obrera
Matrona
..
Esp. Empaquet.
Esp. Empaquete ..
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Cocinéro de 2." • •
Cocinero de 2.' • •
Cocinero de 2.8 ..
Conductor Camión.
Of. 1.° Electricista.
Of. 2.' Artificiero.
Dependiente ..
Cond. - Mecánico.
Cond. - Mecánico.
Cond. - Mecánico.
1.• •
••
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
José María Llorca Ripoll
José María Llorca Ripoll • • .
José María Llorca Ripoll .. •
José María Llorca Ripoll • • • •
José María Llorca Ripoll .. •
Ramón Alvarez García .. •
Ramón Alvarez García
Ramón Alvarez García
Manuela Soto Vara ..
Rosa Lizano del Río .. • • . • • • •
Rosa Lizano del Río .. .. • *e e• •
Rosa Lizano del Río ..
Rosa Lizano del Río .. • • • • • •
Emilio Noche Tudela
Pedro Sánchez Muñoz
José Ortega Olmo
Angela Higuera Hidalgo
Tomás Carlos Martínez . • . . • •
Carmen Jiménez López .. • • • •
Carmen Jiménez López .. • • • • •
Carmen .Jiménez López .. • .. .. •
Juan' Ruiz Moreno •• ee
_losé Herrán Graciano
losé Ifartín Tesorero y Martín de Blas
.D'iego Ortega Morón
Santos López Novoa
Elías- García Obrador ..
Francisco Rodríguez Costa .. • • • •
Eusebio Pérez López .. .
Manuel Parra Rubio
.. .. •
José Moreno Vela .. • ..
José Soriano Valverde .. • • • • • • •
Sabas Santos Sáez .. • •
• • • • •
Taurino Barrio Diego .. • • • • • • •
Juan Sánchez García ..
José Blandino Romero .. • • . •
María Vergara García ..
Consuelo Muñoz Fernández ..
Manuela Rodríguez Buigues
Doña Ana María Moreno Martínez
Ana María Mendoza Meléndez
Candelaria Cañero Rodríguez .. .
Hilario M,aluenda Sanmartín • • • •
Vicente Soler de la Torre .. . .. •
Isaías Prieto Gila
Joaquín Orbanejas Montesinos .
Joaquín OrLanejas Montesinos • •
Ramiro Manzano Hernández • • .
Angel Domínguez Rodeiro
•
• • •
Angel Domínguez Rodeiro . .. •
Angel Domínguez Rodeiro • e. 09 •
Angel Maestro García .. e* *4 .4 44
Santiago Páez Martínez .. .. • ..
Francisco Pulido Peña .. .
José Esteve Garrido .. • • • • .
Manuel Recio Heredia ..
Manuel Recio Heredia .. .. • • • •
Manuel Recio Heredia
• ••
•
••
• •
••
••
• • •
•• ••
••
• ••
• ••
•• ••
••
•• ••
• • • •
•• •• •
••
. .
• • •
•• •• •
Cantidad
mensual
--
Pesetas
470,00
504,00
580,00
612,,00
648,00
288,00
300,00
318,00
765,00
1.008,00
1.134,00
1.296,00
1.377,00
195,00
191,50
166,50
153,00
166,50
252,00
288,00
306,00
499,50
333,00
333,00
852,50
666,00
918,00
306,00
324,00
972,00
324,00
972,00
666,00
333,00
477,00
477,00
306,00
306,00
153,00
262,50
157,50
157,50
166,50
166,50
999,00
472,50
499,50
333,00
144,00
145,50
154,50
832,50
333,00
648,00
1.296,00
144,00
157,50
166,50
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios • •
4 trienios •• •
4 trienios .• •
4 trienios • •
4 trienios
•• •
2 trienios
2 trienios
••
9 trienios
5 trienios ••
8 trienios •• •
9 trienios .• .
9 trienios •• .
9 trienios
1 trienio •• •
1 trienio •• •
1 trienio •. •
1 trienio •• •
1 trienio ••
2 trienios ••
2 trienios ••
2 trienios .. •
3 trienios ••
2 trienios •• •
24 trienios •• •
5 trienios .• .
4 trienios
6 trienios • •
2 trienios •• .
2 trienios ••
6 trienios ••
2 trienios •• •
6 trienios ••
4 trienios .. •
2 trienios •• •
3 trienios •• •
3 trienios •• •
2 trienios •• •
2 trienios •• •
1 trienio ••
1 trienio ••
1 trienio
•
••
1 trienio
1 trienio •
•
1 trienio
6 trienios
3 trienios • •• •
3 trienios •• •
2 trienios •• •
1 trienio •• •
1 trienio •• •
1 trienio •. •
5 trienios • •
2 trienios ••
4 trienios •• •
8 trienios ••
1 trienio ••
1 trienio ••
1 trienio ••
•
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•
•
•
• •
•
•
•
•
• ••
•
•
•
• •
•
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
julio
octubre
enero
octubre
enero
diciembre
octubre
enero
julio
enero
junio
octubre
enero
marzo
abril
marzo
marzo
febrero
marzo
octubre
enero
junio
febrero
mayo
enero
mayo
abril
mayo
febrero
abril
junio
junio
mayo
febrero
enero
enero
mayo
mayo
julio
marzo
mayo
•mayo
julio
julio
marzo
diciembre
enero
marzo
agosto
octubre
enero
enero
marzo
abril
mayo
enero
octubre
enero
1966
1966
1967
1968
1969
1967
1968
1969
1969
1967
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1967
1968
1969
1969
1%9
1969
1969
3969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1%9
1969
1969
1969
1969
1969
1969
19,69
1969
1969
1968
11969
1969
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1969
LXII
Empleos o clases
Delineante de 2.4 .
Limpiadora .. •
Of. 2." Calderero.
Of. 2." Calderero.
Limpiadora
Limpiadora .
l'eón • • •
Oficial 2.° Tubero.
•
Miércoles, 25 de junio de 1969
1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Louzau Pérez .. • • • • • •
Dolores Segura Martínez • • • •
Pedro Pérez Solano .. . • • • • • • .
Pedro Pérez Solario .. . • • •
María de la Concepción Domínguez
Balbina Silvar Rodríguez .. • .
José Rey García .. • •
José Zaklívar Candón
NOTA GENERAL
• •
• •
• •
• • • • ..
Bernal.
• •
• •
• • • •
• •
• •
Número 143.
Cantidad
mensual
Pesetas
940,00
612,00
306,00
324,00
153,00
459,00
765,00
324,00
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
1 trienio
3 trienios
5 trienios
2 trienios
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
•0•••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1969
1 marzo 1969
1 noviembre 1968
1 enero 1%9
1 marzo 1969
1 mayo 1969
1 mayo 1969
1 febrero 1969
Estas concesiones son en virtud del Decreto número 2.525/67 (D. a núm. 247).
Permanencias.,
Orden Ministerial núm. 2.771/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. 0. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmus. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1." Maniobra.
1.0 Maniobra.
1." Maniobra.
1.0. Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.° Maniobra:
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.° Artillero...
1.° Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
L° Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Eduardo Barquín Rodríguez
José M. Fraguela Salgueiro
Francisco M. Hernández Mancha
Antonio Herrera Rodríguez ...
Juan A. Martínez Fernández ... •••
Rafael Martínez Seijoso ••• ••.
Leonardo Moreno Valverde •••
Andrés Otero Piñeiro
José Pérez Martín ...
José M. Ponga Argüello •.. •••
Pedro Sánchez Díaz ... •
José A. Seoane López
Ramiro Vázquez Piireiro ..•
Salvador Ayala García ... .
Miguel Casas Ruiz ...
José Castro Fernández ...
Manuel Díaz Cullera ••• •••
Francisco E. Durán Cazos •••
José M. Escalón Baones
Manuel Fernández Díaz ...
•••
Arturo Fernández Freire .
• •
Ramón Fraga Aneiros •••
Luciano Freire García ...
Ramón Fuentes Piñieiro ••• ••• •••
Víctor M. García Canosa ...
Maximino Garrote Núñez ...
Manuel Lag-e García ...
Francisco Lozano Romero ..
Francisco Marcos Requejo
Francisco Moler° Garcerán
Alberto Pato Nuñez
... .••
Manuel Pérez Ruiz ... •••
••• •
Bernardo Pérez Silvar
José Piñeiro Díaz ...
Jesús Rambal Escolar ...
Juan Ramos Pulido ... •• ..•
Francisco Sánchez Carrión
Francisco Sánchez Sánchez ...
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •• •• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
. • k• ••• ••• •••
•••
•••
••
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • ••• • ••
• • •••
••• •
• • • • •
•
• •• • • •
• •• • •••
• • • • • • •
••• 11•• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • f •4
• • • • • •
• • •
• • • •
• • •
••• • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
•• • •
• • •• • • • •
••
• • •
lo • • • • •
• • • •••
•••
• • • • • • •
• •
• •• • • •
• • ••
•
••
•••
••• •••
•• • • ••
• • • •••
••• ••• •••
•
• • • •• •
•
•
•••
• •• • • • •
• • • • • • • ••
• • • • • • • • •
••
••• ••• ••• •••
•
• •
• • •
• ••
••
•
• • • • • • • • •11.
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
•• • ••• •••
• • •
• • •
••• ••• •1•11 be•
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
2.000
800
800
2.400
800
2.000
800
800
1.600
800
800
1.600
1.600
2.000
2.000
2.000
800
2.000
2.000.
2.000
2.000
2.000
1.600
800
2.000
800
1.600
1.600
1.'6'00
1.600
1.600
1.600
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
6 p2rmanencias
9 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
7 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
7 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
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•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • II
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•• •
• •
• •
•
•••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• •
•
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•• •
Fecha en
comenzar
que debe
el abono
1 agosto
1
•
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969.
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1
Emp)cos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.° Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Minista
1.0 Minista
1.0 Minista
.1.° Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 14.1ectricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.° Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.01 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Eletricta.
1.0 Electricta.
1.0 F-lectricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electrieta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Electricta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radt:grfta.
1.0 Radt!grfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radt:grfta.
1.0 Radt:grfta.
1.0 Radt:grfta.
1.0 Radt'grfta.
1.0 Radt:grfta.
1.0 Radt:grfta.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Radarista.
1.0 Radari sta.
1.0 Radarista.
NOMBRES Y APELLIDOS
Martín Sanz ..\latamala
Juan M. Tornell Blanco ..
,José M. Veiga García ••• ••• ••• •••
Juan Velo Lourido
Florentino Vieira Cid ...
José M. Vilariño Vilariño
José Alamo Conesa . . . • ...
Francisco Avila Díaz ... • • •• ••• •
Fernando García Papis ... ••• .
Antonio Ibernón Tudela ••• • . ••• ••• •••
Pedro Ortega Jiménez ... ••• ••• ••• •••
Antonio Triviño Moreno ...
José Varela. Cabana ... ••• . • ••• ••• ••• •••
Victoriano Veiga Fernández • ••• • • ••
Juan Zapata Navarro ... ••• ••• ••• ••• • • ••• •••
‘José A. Mea. Camacho . ••• •• • . •••
Ildefonso López González ... ... • • • • • ...
Jesús A. Verde Roitegui • ••• • • ••• ••• • •
José Abeal Sánchez •••
José Ameneiros Castro .
José A. Bertalo Domenech •••
Pedro Cámara Martínez ...
Carlos Castaños Esteban ...
Jesús Castrillón Ce:drán ••• ••• ••• ••• ..•
Guillf2rmo Castro Marín ...
Juan Cobo Rodríguez ... .
Cristóbal Delgado Palacios ...
Lisardo Fernández García ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel Fernández Hermida
.Juan Fernández López
Vicente Ferreiro Castrillón ••• •
Manuel Fraga Gómez ••• ••• ••• ••• •••
Ignacio G. González González ••• ••• ••• ••• •••
Antonio González Vidal ...
Rodrigo Jiménez Rodríguez ... .
José A. Leira Domínguez ... ••• ••• ••• ••• •••
José L. López González ... ••• ••• ..• ••• •••
Pedro Marín Gómez ...
Marcelino Muiños Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
José París Fernández ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Samuel Pazos Cabanas
José Pena Romero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Enrique Pereira Gómez ...
Eduardo Rodríguez Campos ... • • . ••• •••
Mariano Rodríguez Ortiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Romero González ... . •• ••• • • ••• •••
Antonio J. Saavedra Soto ...
Carlos Saavedra Taboada ... • ... ••• • ••• •••
Alfonso Santos Crespo ...
José E. Solana Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramiro Tomé Barcala . •
Sebastián Vacas Navarro ... ••• ••• ••• •••
Ramón Vázquez Couto ... ••• ••• ••• •• •••
Manuel Vázquez Gómez .. ••• ••• • • ••• ••• •••
Angel de la Vega Santiago ... • • . • •••
Ramón E. Veiga Carracedo ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Vilas Rodríguez .A.ristondo ••• •• ••• •••
Francisco Alba Cotán .• ••• ••• •••
Carlos Alonso Lastra ••• ••• • •••
Felipe Carretero Delgado ...
Leandro D. Gregorio Ceniza ... . • ••• ••• •• •••
Abel Jurado Aguado ••• ••• • ••• ••• •••
Arturo Otero González ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gregorio V. Pena Villares .•• ••• • • • ...
José R. Pérez Cabada .. • • • • • • • •••
Luis Rodríguez Sequeiro ••• ••• •••
Agustín Santiago Santiago
Juan Segado Munuera
Antonio Bustabad Suárez ... • • ••• • • • • ••• o.•
Ramón Landín Méndez ... I • • • • • • • • • • • • • • • •
José A. Martínez Requena ••• •••
Lorenzo Gómez Moreno ...
Juan A. González Romero ••• •a• Sed ••• ••• •••
José M. Gutiérrez Lucas ... ••• •• • . •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •••
• • •
• • • ••• ••• ••• • III,
• • •
•
• • • • • •
•
• •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
•
•
• •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••• ••• •••
41.•• • • ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • edle .11»
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • 11. • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •••
•••
•••
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• • • •••
• • • • • • • • • • II • •
• • • •
•
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •••
• •• • • • ••• o • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2:000
2.000
2.400
2.400
1.600
800
1.600
800
1 .600
800
2.000
2.400
2.000
1.600
800
2.1000
800
2.400
2.400
1.600
2.000
1.600
2.000
8(X)
2.000
2.000
2.00-0
2.000
2.000
2.000
1.604)
2.000
2.400
800
800
2.000
1.600.
2.000
2.000
2.000
1.600
1.600
2.000
2.0411)
800
1.600
800
8-00
2.000
800
2.000
2.000
2.44)0
.2.000
2.000
1.600
2.000
2.000
1 :600
2.0(X)'
2.000
1.600
2:000'
2.000
1.600
800
1.600
800
800
,
800
800
800
800
LXII
Concepto
por el que
se le concede
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
6 p2rmanencias
5 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
9 permanencias
4 permanencias
9 permanencias
5 permanencias
.6 p2rmanencias
5 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
6 permanencias
6 p2rmanencias
4 permanencia
5 permanencias
4 permanencias
,5 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
6 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
5 pernianencias
5 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
z.) permanencias
5 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
6 psrmanencias
5
e permanencias_
;) permanencias
4 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
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• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto 1%9
agosto 1969
agosto. 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1%9
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1959
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto J.969
agosto 1%9
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1959
agosto 1959
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1959
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1959
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agostó 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto • 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1969
agosto 1959
Miércoles, 25 de junio de 1969
Enitp.Ieoa o cluaira
••■••
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo •1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo L°
Cabo
Cabo 1.°
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo 1.°
Cabo 1.°„
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo 1.°
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
lo
1.0
.0
Radarista.
Radarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Son arista.
Sonarista.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •,.•
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib.
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib. •••
Escrib.
Escrib.
•••
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Avelino Lence Sánchez ...
Vicente Terrada Martínez ...
Juan M. Alcantud Cayuela
Antonio Alvarez Cortés ...
Eustasio Hompanera Fernández .
Miguel Martínez Escámez ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín Ñeco Castaño
Carmelo Ojados Barcelona ... ••• ••• ••• ••• •••
Fermín Palacios Pons ...
Jesús Viatorla Zárate ••• ••• • • ••• 9•• • •••
Santiago Balbuena Rojo •••
José Bellas Martínez ... • • ••• ... • • ••• ••• •••
Francisco Berras Gatica ••• ••••••• ..•
Nicolás Corral Casal ... ••• ••• ••• •••
Ramón Domínguez Rodiño ••• •••
Juan Espejo Molina ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luis Ferreira Delgado
José Guerrero Corralles ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carlos Hermida Orosa ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jacobo J. Lago Iglesias ...
Carlos A. Leal Torrado ...
Manuel D. López Gora ••• ••• ••• ••• ••• •••
José. R. López Otero ... ••• ••• •••
José A. López Prego • •
José M. Martínez Cabanas
Jorge Juan Núñez Varela ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ubaldo Regueira Saavedra ..• ••• ••• ••• •••
Francisco Reguleiro Tenreiro
Manuel Rodríguez Vivero ••• ••• ••• ••• •••
José Romero Barranco ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benito Sánchez Fernández ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Suárez Barreiro ..• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Juan Vaz-Romero Sánchez ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel Alonso Vázquez ... .
Juan Ares Lamas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús M. Brenes López ...
Juan M. Díaz Taboada ... ••• ••• ••• ••• •••
Cipriano Fernández Vázquez ... •••
José L. García Gil ...
Rafael González Conde .•• ••• ••• ••• ••• •••
Juan C. Gutiérrez Martínez ..• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Layunta Beltrán .• • ••• ••• ••• ••• 9••
Juan M. López de Pedre ••• ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín Marín Flores ...
Manuel Mateas Melguizo
Alejandro Mosquera Otero ... ••• •••
Juan Pillo Lorenzo ...
Francisco J. Saavedra Dieste .•• ••• ••• ••• ••• •••
José Torres Rendón ...
Honorato G. Usero González V. ••• ..• ••• •••
José L. Vázquez López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Julio Cotos Novo ... ••• ••• ••• ••• ‘•••
Jaime Dopico Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ricardo Fragulela Lag-e ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Julián García Gómez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel López Fernández ... • . ••• ••• ••• •••
Juan Martínez Pagán ••• ••• ••• ••• •••
Isidro R. Mourente Freire . • ••• • • ••• ••• •••
Angel Varela Penedo ... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •
•
•
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NOTA GENERAL
1 Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
1.600
800
800
800
1:600
1:600
800
800
2.400
1.600
800
800
800
1.600
2.400
800
800
80'0
2.400
2.400
800
2.400
800
2.000
2.000
800
800
800
800
1.600
1.600
1.600
800
800
1.600
800
800
800
800
800
800
1.600
800
1.600
1.600
800
800
800
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias ...
2 permanencias •••
4 permanencias
2 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
6 permanenciás
4 permanencias •••
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias •••
4 permanencias
6 permanencias
2 permanencias •••
2 permanencias •••
2 pernianencias
6 permanencias •••
6 permanencias
2 permanencias
6 permanencias
2 permanencias •••
5 permanencias •••
5 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias •••
4 permanencias •••
4 permanencias •••
4 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias •••
4 permanencias •••
2 permanencias
2 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias
,2 permanencias •••
2 permanencias •••
4 permanencias
2 permanencias •••
4 permanencias ••
4 permanencias
2 permanencias
2 permañencias •••
2 permanencias .•
5 permanencias •••
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias •••
5 permanencias ••
5 permanencias •••
5 permanencias • ••
•••
• • •
• • •
1••
•••
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto'
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
19(59
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Estas permanenci4s se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transito
ria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que
se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Sueldos.
Orden Ministerial núm. 2.772/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.•
Madrid, 23 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
abo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero de Maniobra ••• •••
primero de Maniobra
primero dé Maniobra
primero de Maniobra ••• •••
primero de Maniobra
primero de Maniobra •••
primero de Maniobra ••• •••
primero de Maniobra ••• •••
primero de Maniobra ••• •••
primero Artillero ... ••• •••
primero Artillero ... ••• •••
primero Artillero ...
primero Torpedista
primero Torpedista
primero Torpedista
primero Minista ••• •••
primero Minista ••• •••
primero Electricista ... •••
primero Electricista ... •••
primero Electricista ... •••
primero Electricista ... •••
primero Electricista ... •••
primero Electricista ... •••
primero Electricista
primero Electricista ...
primero Radiotelegrafista ...
primero Radiotelegrafista ...
primero Electrónico ••• •••
primero Electrónico
primero Electrónico ••• •••
primero Electrónico
primero Radarista •••
primero Radarista ••• ••• •••
primero Radarista ••• ••• •••
primero Radarista
primero Radarista •••
primero Sonarista ••• ••• •••
primero Sonarista ••• ••• •••
primero Sonarista ••• ••• •••
primero Sonarista ••• ••• •••
primero Sonarista ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico
primero Mecánico ••• ••• .•••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• i•••
primero Mecánico ••• ••• •••
primero Mecánico ••• ••• ••.,
primero Mecánico .
primero Mecánico .
primero Mecánico ...
primero Mecánico ... ••• •••
primero Mecánico ...
primero Escribiente ... •••
primero Escribiente ... •••
• • •
•• • •• •
• • • •••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• • •• •
•• • • • •
•• •••
• • • •• • • • • •• •
••• •• •
• • • •••
• • • •••
••• • • •
• • • • • • • • •
••• •••
• • •
• • • • •
• • •
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • • • • • • •
•
•
• • ••• •• •
• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• • • •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Eduardo Barquín Rodríguez ... •••
José M. Fraguela Salgueiro
Antonio Herrera Rodríguez ... •••
Juan A. Martínez Fernández ...
Leonardo Moreno Valverde ••• •••
José Pérez Martín ... •••
José M. Ponga Argüello
José A. Seoane López ...
Ramiro Vázquez Piñeiro •••
José M. Escalón Baones ••• •••
Maximino Garrote Núñez •••
Francisco Lozano Romero •••••••
José Alamo Conesa ..• ••• ••• ••• ••• •••
Fernando García Papis ...
Pedro Ortega Jiménez ... ••• .
José A. Bledá Camacho
Jesús A. Verde Roitegui
Guilleirmo Castro Marín ... ••• •••
Juan García Varela ... .•• •••
Rodrigo Jiménez Rodríguez ••• •••
José A. Leira Domínguez ...
Antonio Romero González .•• •••
Carlos Saavedra Taboada ...
Alfonso Santos Crespo ...
Ramiro Tomé Barcala 000 se* 0“
Manuel Rivas García ... •.. • • ••• .
Agustín Santiago Santiago ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Bustabad Suárez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio M. Campo Barro ...
Ramón Landín Méndez ... .••
José A. Martínez Requena
Lorenzo Gómez Moreno ...
Juan A. González Romero .••
José M. Gutiérrez Lucas ... ••• ••• ••• . • ••• •••
Avelino Lence Sánchez ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Terrada Martínez .•• ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Alcantud Cayuela
Eustasio Hompanera Fernández ...
Miguel Martínez Escámez ••• ••• ••• •••
Joaquín Neco Castaño ...
Jesús Viartola Zárate
Santiago Balbuena Rojo ...
Nicolás Corral Casal ...
Ramón Domínguez Rodiño
Juan Espejo Molina ...
Domingo González Moya ...
Carlos Hermida Orosa
Jacobo J. Lago Iglesias ...
Carlos A. Leal Torrado ••• ••• .
José A. López Prego @e* ••• • • • • “1, *e*
José A. Miras Pérez ... • ••
Jorge Juan Núñez Varela ... •••
José R. Pita Manso ...
Manúel Rodríguez Vivero ... •••
José Romero Barranco ...
Carlos Salorio Robles ...
Alfonso San Isidro Díaz ... .
Benito Sánchez Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Suárez Barreiro •• •
Jesús M. Brenes López ... •••
Juan M. Díaz Taboada ... •••
•••
•• • • • •
••• • • • •• • • • • • • •
••• • • • • • • • •
•• • ••• • •• • • •
••• • •• ••• • • •
••• • •• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•• • • •
• •• • •• •
• • •
•• •
• • .9"
• • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•• • • • • • • •
• • • • • • • •• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • ••
•
• • • • • • • • •• • • •
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•
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6.000
6;000
6.,0(X)
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6:0(X)
6.000
6:000
6.00.0
6.000
6.000
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.0(10
4.500
6.000
6:000
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
4.500
6.000
6.000
6.000
6.0GO
4.500
6.000
4.500
6.0(‹)
6.040
4.500
4.500
6.000
.6.000
.6.000
6.000
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 ákosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1959
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1.969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 'agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969.
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1.968
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
1 agosto 1969
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo
Cabo
Cabo
albo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
Escribiente ••• •••
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
José L. García Gil ...
Rafael González Conde ...
Juan C. Gutiérrez Martínez ...•
Francisco Layunta Beltrán
Juan XL López de Pedre
Joaquín Marín Flores ... .
Alejandro Mosquera Otero ...
José Torres Rendón ...
Honorato G. Usero González V.
José L. Vázquez López ...
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
.6.000 1 agosto 1969
6.000 1 agosto 1969
6.000 1 agosto 1969
6.000 1 agosto 1969
6.000 1 agosto 1969
6.100 1 agosto 1969
6.GGO 1 agosto 1969
6;000 1 agosto 1969
6:000 1 agosto 1969
6.000 1 agosto 1959
lar
NOTA GENERAL
IIIIMIMLIMII111•11111 ■••■•••
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria pri
mera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y. se mantendrán vigentes las cuantías que se esta
blecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274). •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.•
Orden Ministerial, núm. 2.773/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la jun
ta de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada corno e'ifrador en el CECOMMA por
el Ingeniero Técnico de Arsenales don Ernesto Gil
Domínguez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.774/69 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y visto
el expediente incoado al efecto, elevado por el Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, vengo en conceder al personal
que a continuación se relaciona, por llevar dos años
de embarco en submarinos y a partir de la revista si
guiente al día en que cumplieron dicho tiempo de em
barco, la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas men
suales, que percibirán mientras permanezcan en el
servicio activo o asciendan a Suboficial.
Cabo primero Electricista Manuel Rodríguez Rodríguez.
Cabo primero Mecánico José L. Neira Pena.Cabo primero Torpedista Lorenzo Pérez García.
Cabo primero Sonarista Antonio Alvarez Cortés.
Cabo primero Electricista Gabriel Contreras Mo
rales.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.775/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, y en atención
á la meritoria labor desarrollada a bordo de la lancha
torpedera número 32 por el Cabo primero Mecánico
Francisco Rico liadas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con cien pesetas mensuales, que percibirámientras permanezca en el servicio activo o ascienda
a Suboficial.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ....
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.776/69 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Marinero de segunda Juan J. Gómez
Mugarza, vengo en concederle la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
cincuenta pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio activo o ascienda a Sub
oficial.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.777/69 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio de Buceadores de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado por elAlmirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por la junta de Recompensas, vengo en conceder
al Cabo primero de Infantería de Marina Miguel Gar
cía Chueco la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial, por contar con
dos arios de Permanencia en dicha Especialidad.
Madrid, 21 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
(460)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 233 de 1969, por deterioro de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Villagarcía,
folio 282/55, Segundo Castedo Moreiras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(461)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 98 de 1969, por pérdida de la Cartilla Na
Página 1.656.
val del inscripto de esta capital, folio 85/58 Al
fonso Manuel Meléndez Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(462)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 270 de 1969, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Noya, fo
lio 161/59, José Araujo Millares,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969. El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Toniás Martí
nez Vázquez.
(463)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 211 de 1969, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Corme,
folio 129/52, jesús Torrado Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 16 de junio de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Martí
nez, Vázquez.
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